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Именно сейчас, в условиях продолжающихся экономических санкций, давления 
социально-экономических рисков и геополитических факторов, вопросы развития 
внешнеэкономической деятельности государства становятся одними из актуальных в 
контексте модернизации отечественной экономики. В этой связи возникает необходимость 
детального изучения конкретного состояния экономики, при котором обеспечивается 
достаточно высокий и устойчивый экономический рост, стабильность финансово­
кредитной системы, эффективное удовлетворение экономических потребностей, 
рациональный контроль государства за движением и использованием национальных 
ресурсов, а также защита экономических интересов страны на национальном и 
международном уровнях.
С учетом этого, необходимо понимать, что: «внешнеэкономическая деятельность -  
это не краткосрочный приоритет экономики, а скорее, долгосрочный и стратегический. 
Внешнеэкономическая деятельность -  это инструмент социально-экономического развития 
страны и регионов, который имеет свои индикаторы. Для того, чтобы данный 
стратегический инструмент социально-экономической политики мог существовать и 
развиваться, необходимо формирование четкого взаимодействия федерального и 
регионального уровней, а также межведомственного взаимодействия» [1].
Значимость развития внешнеэкономической деятельности России в процессе 
модернизации экономики сопряжена со многими факторами, это и замедление интеграции 
страны в систему мирового хозяйства, стремление нашей страны сохранить позиции в 
международном экономическом и торговом пространстве и многое другое. Все это 
заставляет руководство страны и субъектов РФ совершенствовать подходы и 
инструментарий развития внешнеэкономической деятельности, повышать эффективность 
проводимой внешнеэкономической политики, успех которой во многом именно сейчас 
определяет реальное состояние национальной экономики.
«Современный этап развития отечественной экономики диктует необходимость 
совершенствования подходов и технологий к управлению внешнеэкономической 
деятельностью и внешней торговлей как на федеральном, так и, особенно, на региональном 
уровнях. Именно сейчас повышается значимость вопросов, связанных с развитием 
внешнеэкономических связей и разработкой действенного инструментария организации 
внешнеэкономической деятельности» [4].
На сегодняшний день в контексте развития внешнеэкономической деятельности и 
осуществления внешнеэкономической политики с формальной точки зрения все еще 
актуальными являются целевые ориентиры и задачи, представленные во 
внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года. В частности, где 
сформулирована следующая основная цель внешнеэкономической политики проводимой
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Правительством РФ -  «создание условий для достижения Россией лидирующих позиций в 
глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда и 
повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства» [2].
С момента подготовки Минэкономразвития России и при активном участии других 
министерств и ведомств, а также бизнеса, данной стратегии прошло около десяти лет, в 
течении которых произошли существенные изменения в глобальной экономике. 
Соответственно все эти изменения, в основном, носящие негативный характер для развития 
отечественной экономики, отразились на современном международном экономическом 
порядке и внешнеэкономических связях нашей страны.
«Говоря об уязвимости, с социально-экономической точки зрения, для страны 
остается ситуация с несбалансированной структурой экономики, которая проявляется в 
очевидном преобладании топливно-сырьевых отраслей в ущерб машиностроению и 
станкостроению, также следует отметить, слабое развитие современных 
высокотехнологичных отраслей в самой структуре машиностроения. Требует выработки 
более совершенных подходов к развитию сектора среднего и малого предпринимательства, 
особенно в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне. Все это требует 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции других сфер отечественного 
народного хозяйства, продвижение в частности продукции отечественного 
агропромышленного комплекса на мировых рынках, развитие наукоемких производств и 
т. п.» [4].
Следует отметить, что в настоящее время «международные рынки характеризуются 
высокой волатильностью, и именно развитие несырьевого экспорта позволит уменьшить 
влияние этой волатильности на развитие экономики России. Ключевым фактором роста 
экспорта и соответственно развития внешней торговли будет являться вовлечение новых 
экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их 
конкурентоспособности» [5]. Таким образом, создание системы поддержки несырьевого 
экспорта, конкурентоспособной в мировом масштабе, -  одно из главных и перспективных 
направлений в развитии внешнеэкономической деятельности России.
Именно сейчас, в контексте перспектив развития внешнеэкономической 
деятельности России, на первый план выступают особенности и условия повышения 
эффективности внешнеэкономического сотрудничества нашего государства с 
государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Необходимо отметить, что «начало взаимодействию в рамках ЕАЭС было положено 
еще в мае 2014 года, когда Президенты государств-членов Таможенного союза (ТС) и 
Единого экономического пространства (ЕЭП) на заседании Высшего евразийского 
экономического совета подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор 
обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более глубокий 
уровень интеграции, который вступил в силу с 1 января 2015 года.
Сближение евразийских государств началось в далеком 1995 году, с подписанием 
Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России. Тем самым определилось 
«интеграционное ядро» государств, которые на протяжении последующих 20 лет двигались 
к созданию Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. 
Позже идея эффективного продвижения процесса формирования ТС и ЕЭП осуществлялась 
в рамках Евразийского экономического сообщества, нацеленного на более тесное 
сотрудничество на основе унификации нормативной базы и согласования процессов 
структурной перестройки экономики (2001-2014 гг.)» [6].
Именно ЕАЭС на сегодняшний день является динамично развивающимся 
интеграционным объединением на постсоветском пространстве. Вследствие этого для 
российской экономики особое значение имеют интеграционные процессы в рамках этого 
союза. И это естественно, так как экономические интересы России в ближнем зарубежье во 
многом определяются сложившимися тесными взаимосвязями с бывшими союзными 
республиками СССР. Следует также отметить характерный для всех стран-участниц ЕАЭС
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высокий уровень участия государства в экономике и ее государственного регулирования, 
что может и обеспечивает рост интеграционных процессов, а также их целевую 
направленность. Одним из основных условий положительного влияния евразийской 
интеграции на решение вопросов, связанных с развитием внешнеэкономической 
деятельности и обеспечением экономической безопасности РФ, является существование и 
развитие региональных рынков: энергетического, продовольственного, транспортных 
услуг, инвестиций, образовательных услуг.
Нельзя не отметить, в сущности, факт переориентации за последние годы 
российской экономики на новые рынки сбыта отечественной продукции и укрепление 
торгово-экономических отношений с рядом стран, которые на момент разработки 
вышеупомянутой стратегии не относились к числу приоритетных. Так, несомненно в 2007­
2008гг. российская экономика, в соответствии со сложившейся географической структуры 
внешнеэкономических связей была ориентирована, в первую очередь, на традиционные 
европейские рынки. В то же время позиции российских компаний на быстрорастущих 
рынках государств Азии и Латинской Америки крайне незначительны. По ряду 
направлений здесь наметились негативные тенденции. Так, отрицательное сальдо 
образовалось в торговле с основным партнером России в Азии -  Китаем.
Уже сейчас можно говорить о том, что Китай является важнейшим и приоритетным 
партнером в контексте развития внешнеэкономической деятельности нашей страны. 
Результатом торгово-экономических отношений с Китаем в 2017 году является первое 
место последнего в товарообороте России как в целом (86975 млн. дол. или 14,86 %), так и 
в разрезе экспорта (38919 млн. дол. или 10,88 %) и импорта (48056 млн. дол. или 21,12 %). 
Более того, именно Китай занимает лидирующее место в несырьевом экспорте России 
(11322 млн. дол.), что, несомненно является важнейшим фактором дальнейшей 
модернизации экономики.
С учетом достаточно перспективной инициативы Китая, направленной на 
совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а 
также экономических коридоров, которая вначале получила название «Экономический 
пояс Шелкового пути», а сейчас эта уже концепция носит название «Один пояс -  один путь» 
российская экономика может получить дополнительные стимулы для своего развития. А 
именно: статус крупной транзитной зоны; рост окупаемости вложений в транспортную 
инфраструктуру; более активное развитие регионов азиатской части страны; возможность 
увеличить объем поставок российской продукции в Азию.
Помимо вышеперечисленного, еще одним из важнейших направлений активизации 
развития внешнеэкономической деятельности, особенно в условиях достаточно серьезной 
угрозы криминализации внешней торговли, является повышение эффективности 
деятельности государственных органов, основные цели и задачи которых состоят в 
повышении экономическую безопасности на всех уровнях отечественной экономической 
системы. К числу таких государственных органов, несомненно можно отнести таможенные 
органы Российской Федерации, регулирующие правоотношения, возникающие, 
изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможенного дела России. Тем более, что 
«Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение 
уровня экономической безопасности Российской Федерации, обеспечение полного и 
своевременного поступления доходов в федеральный бюджет, защита интересов 
отечественных производителей, охрана объектов интеллектуальной собственности и 
максимальное содействие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 
результативности таможенного администрирования» [3].
Произошедшие за последние годы изменения в политической и социально­
экономической жизни страны, динамичное развитие интеграционных процессов на 
Евразийском пространстве оказали существенное влияние на организацию таможенного дела 
в Российской Федерации. Соответственно все это отразилось на перспективных целях и
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задачах таможенных органов РФ, к числу которых следует отнести: обеспечение 
своевременного взыскания и перечисления в федеральный бюджет таможенных и иных 
платежей, администрируемых таможенными органами; противодействие незаконным схемам 
вывода из Российской Федерации денежных средств за рубеж при осуществлении валютного 
контроля; сокращение сроков совершения таможенных операций и упрощение порядка 
совершения таможенных процедур; повышение качества таможенного контроля до и после 
выпуска товаров; обеспечение процессов интеграции информационных систем ФТС России и 
ФНС России; совершенствование межведомственного информационного взаимодействия.
К числу приоритетных направлений в контексте активизации внешнеэкономической 
деятельности, улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательской 
деятельности, в первую очередь, следует отнести дальнейшую работу по 
совершенствованию таможенного администрирования. С учетом этого направления 
важнейшим аспектом становится взаимодействие таможенной службы Российской 
Федерации с бизнес-сообществом при подготовке нормативных правовых актов, 
составляющих право ЕАЭС и законодательство Российской Федерации о таможенном деле, 
а также разработке и реализации «дорожных карт» Национальной предпринимательской 
инициативы, посвященных вопросам совершенствования таможенного администрирования 
и поддержки экспорта. В сущности, о чем неоднократно говорилось и обсуждалось, однако 
практическая реализация требует разработки новых подходов и методов данной задачи.
Подводя итоги, необходимо отметить, что складывающие современные тенденции 
развития мировой экономики требуют от правительства РФ «перезагрузки» вопросов, 
сопряженных с приоритетами внешнеэкономической политики и разработки новых 
подходов и инструментов по их реализации, которая соответственно будет оформлена в 
виде современной стратегии развития внешнеэкономической деятельности нашей страны.
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